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development of the integrated disciplines on the final years of studying with the aim of students’ health-preserving 
competence forming. The theoretical grounding is proposed and the pedagogical model of the integration of natural-
science disciplines content, which is provided by the physical training teachers’ curriculum and which promotes their 
health-preserving competence forming, is described in this article. The results of the research showed that the 
introduction of the integrated course “Health- preserving activity of the physical education teacher” into the 
educational process ensures health-preserving competence forming among the students of the physical training 
department. Thus, competence and integrative approaches to the education content give new possibilities for the 
development of the humanistic model of natural-science education of the future physical training teachers. 
Key words: physical training teacher, natural-science education, competence and integrative approaches. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. 
В епоху науково-технічної революції до всіх якостей особистості людини ставлять високі вимоги. 
Зросли навантаження на всі органи чуття та, передусім, на зір. Згідно з даними медичної статистики, 
в усьому світі серед дітей і дорослих зростає кількість короткозорих. Виникає необхідність розробки 
й застосування реабілітаційних і профілактичних заходів для дітей із патологією зорового аналізатора. 
Завдання дослідження – узагальнити теоретико-методичні напрацювання вітчизняних і зару-
біжних учених щодо використання оздоровчого впливу засобів фізичної реабілітації й профілактики 
для дітей із патологією зорового аналізатора та можливості використання їх у професійній підготовці 
майбутніх фахівців здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Коли 
говорять, що око – це частина мозку, яка винесена на периферію, то мають на увазі, насамперед, 
сітківку як самостійний аналізатор, де відбувається переробка, трансформація зовнішньої світлової 
енергії в електричний імпульс нейрона. Цікавим є величезнп кількість рецепторів сітківки, що сприй-
мають світло. Загальна їх кількість 130 млн, із яких усього 7 млн – колбочкові рецептори, які за-
безпечують кольоровий зір. Мозковий, або центральний, кінець зорового аналізатора розміщений у 
задній частині потиличної ділянки кори головного мозку, де спроектовані центральні й периферичні 
пункти сітківки. 
Складна будова ока гарантує надійність його роботи при різних мінливих умовах. 
Доречно навести короткі анатомо-фізіологічні відомості про роботу ока. Природа створила око 
шароподібним, тому воно легко обертається навколо трьох осей: вертикальної (уверх–униз), горизон-
тальної (вправо–вліво) та оптичної осі ока. Навколо ока розташовані три пари м’язів, які повертають 
око і є найбільш швидкодіючими в організмі людини. В оці людини відбувається фокусування 
зображення на сітківці (акомодація). Воно здійснюється завдяки зміні кривизни кристалика. Основна 
роль у цьому процесі належить міліарному м’язу, розташованому навколо кришталика. 
Акомодація ока – важливий регулятор функції зору, але з віком сила акомодації поступово 
знижується, сам кришталик стає менш еластичним. Виникає явище, що називається старечою 
далекозорістю або пресбіопією. На допомогу приходять окуляри з випуклими лінзами. 
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На противагу цьому при короткозорості (коли виникає подовження поздовжньої осі ока й 
слабкість циліарного м’яза) зображення предметів фокусується не на самій сітківці, а перед нею. Ось 
чому короткозорі люди намагаються все наблизити до очей: вони користуються окулярами з 
увігнутими лінзами для зменшення заломлюючої сили кришталика. Тому так важливо тренувати 
міліарні та інші м’язи, що оточують око, зберігати їх від передчасного ослаблення. 
95 % інформації про зовнішній світ ми одержуємо завдяки зору. Око прийняло на себе значні 
перевантаження, на які не було запрограмоване в процесі еволюції. Під час використання комп’ю-
терів, телевізорів на навчальних заняттях, виконання різних видів робіт з’явилася потреба тривалий 
час бачити дрібні предмети (букви, цифри) зблизька. За короткий еволюційний термін у людини не 
змогли сформуватися виправдані пристосувальні механізми. З’явилася короткозорість, яку можна 
вважати вимушеною адаптацією організму до нових умов. 
У дітей формування основних зорових функцій (гостроти зору, кольоровідчуття, бінокулярного 
зору й ін.) завершується до 9–14 років. Тому дуже важливо розподілити навчальні навантаження так, 
щоб вони не стали допоміжним фактором ризику розвитку основних захворювань. Сьогодні стає 
очевидним, що проблема охорони зору дітей виходить далеко за межі офтальмології та входить у 
комплекс заходів, спрямованих на охорону материнства й дитинства. 
Профілактика вроджених очних хвороб починається ще до народження дитини. Завдання про-
філактики полягають у створені умов для розвитку майбутньої дитини, усуненні та зменшенні впливу 
несприятливих факторів зовнішнього середовища на організм вагітної, на формування майбутньої 
дитини та її органу зору зокрема. На розвиток плоду особливо шкідливий вплив здійснюють 
вживання вагітною жінкою під час вагітності спиртних напоїв і куріння. 
Набуті захворювання очей, порушення їх функцій переважно пов’язані з процесом навчання, 
росту й розвитку. Існує два основних напрями профілактики та лікування цих хвороб: створення 
гігієнічних умов для зорової роботи (удома, в дитячому садку, у загальноосвітніх навчальних закла-
дах), загальне оздоровлення організму дитини [5; 6]. Серед гігієнічних чинників зовнішнього сере-
довища особливу увагу потрібно приділяти створенню умов освітлення приміщень, обладнанню 
шкільними меблями, раціональній організації й проведенню уроків фізичної культури, забезпеченню 
режиму раціонального харчування, режиму праці та відпочинку. 
Існує низка причин, які погіршують роботу очей, особливо в дітей. Учень, який носить окуляри, 
обмежений у рухливих іграх, заняттях спортом і тому змушений проводити багато часу біля 
телевізора, за комп’ютером. Це перевантажує зір, посилює короткозорість. Із роками виробляється 
стереотип малорухливого способу життя, у дитини зменшується потреба в руховій активності, що 
негативно впливає на її здоров’я. Усе більше дітей відвідують музичні школи, художні, технічні 
гуртки, вивчають удома іноземні мови. 
Різні захворювання очей, особливо порушення рефракції (короткозорість, далекозорість, астиг-
матизм та ін.), стали дуже поширеними. З’явилися різні хірургічні методи втручань для їх виправ-
лення.     
Роботами вітчизняних і зарубіжних учених доведено, що спеціальні тренувальні вправи для 
циліарних та навколоочних м’язів можуть викликати стабілізацію й навіть зворотний розвиток 
короткозорості та далекозорості [1; 3; 4]. 
Заслуговує на увагу дослід застосування в Москві й Московській області комплексу загально-
зміцнюючої оздоровчої гімнастики  для очей у школі здоров’я очей  під керівництвом професора 
Г. Г. Демирчогляна для осіб, що мають міопію (короткозорість) і гіперметропію (далекозорість). Цей 
досвід підтверджує ефективність використання засобів фізичної культури в офтальмологічній 
практиці [4; 5]. Понад 800 осіб, використавши методику спеціальної гімнастики для очей, покращили 
свій зір.  
Автори [4; 5; 6] запропонували рекомендації стосовно профілактики хвороб очей, вправи з 
древньо-китайської медицини, масаж очей, йогу для очей, промивання очей, хатху-йогу для дітей, 
вправи для шиї та очей, вправи для зміцнення м’язів ока, методику пальцевих вправ, спеціальну 
методику точкового масажу, аутотренінг, фітотерапію, китайську цигун-терапію, вправи з алфавітом, 
психологічне розслаблення тощо. 
Великим попитом в офтальмологів користуються методики американського лікаря У. Г. Бейтса 
та його учнів (М. Д. Корбет) для покращення зору без окулярів [2]. У цих методиках значна частина 
вправ спрямована на розвиток так званої психологічної частини зору, описані нетрадиційні методи 
тренування для профілактики й лікування порушень зору. Автор [2] наводить результати експе-
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рименту за цією методикою на основі лікування 10 000 учнів у школах Нью-Йорка. Протягом п’яти 
місяців діти виконували тільки одну просту вправу тривалістю 1–1,5 хв: читали кожним оком окремо 
й обома очима разом перевірочну таблицю. На кінець експерименту в 61,41 % учнів зір значно покра-
щився, у 31,01 % – став нормальним. Доведено ефективність методу при різних видах аномалій зору. 
Вивчаючи вплив засобів фізичної реабілітації на показники фізичної підготовленості та гостроти 
зору в хлопчиків 9–10 років із короткозорістю, автори [1] довели, що дозовані фізичні вправи у формі 
спеціальної лікувальної гімнастики, рухливі ігри спеціальної спрямованості й застосування інших 
форм лікувальної фізичної культури та засобів фізичної реабілітації сприяють підвищенню рівня 
фізичної підготовленості й стану зорового аналізатора дітей. 
На факультеті здоров’я, фізичної культури і спорту (ЗФКС) майбутні фахівці здоров’я людини з 
1 по 5 курс системно готуються до проведення здоров’язберігальної діяльності. Навчальним планом 
передбачено вивчення дисциплін, які формують у студентів поняття про здоров’я як найвищу 
особистісну й соціальну цінність, світоглядні установки на здоров’я та здоровий спосіб життя. 
Студенти формують теоретичні знання, уміння, навички, учать проводити діагностику фізичного й 
психічного здоров’я, а також  практичні правила застосування методик реабілітації й профілактики. 
Використовуються різні форми проведення занять під час лекцій, практичних та самостійних занять, 
педагогічної практики в школі, реабілітаційних центрах. Це такі навчальні дисципліни, як загальна 
теорія здоров’я, вікова фізіологія, валеологія, основи здорового способу життя, основи раціонального 
харчування, гігієна шкільна й фізичних вправ, профілактика захворювань, психогігієна, ТМФВ, 
методика фізкультурно-оздоровчої роботи та ін. 
У змісті професійної підготовки майбутніх фахівців здоров’я людини теоретичні положення про 
причини виникнення патології зору в дітей (як однієї з найпоширеніших), використання методик 
реабілітації й профілактики повинні знайти своє відображення при вивченні навчальних курсів. 
Висновки. Патологія зору в дітей (короткозорість, далекозорість, астигматизм) стає все попу-
лярнішою та негативно впливає на якість їхнього життя. 
Роботами вітчизняних і зарубіжних учених доведено оздоровчий вплив засобів фізичної 
реабілітації й профілактики в подоланні цієї патології. Спеціальні тренувальні вправи для міліарних і 
навколоочних м’язів можуть викликати стабілізацію та навіть зворотний розвиток короткозорості й 
далекозорості. 
Широкий арсенал запропонованих методик профілактики і реабілітації дітей з вадами зору 
повинен бути використаний у професійній підготовці майбутніх фахівців здоров’я людини до 
здоров’язберігальної діяльності. 
Перспективами подальших досліджень є вивчення ефективності застосування методик реабі-
літації студентів із вадами зору у спецмедгрупах.  
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Анотації 
У статті на основі аналізу літературних джерел вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлено інформа-
цію про причини виникнення й поширеність патології зору в дітей, можливості її профілактики та 
реабілітації. Підкреслено, оздоровчий вплив засобів фізичного виховання. Узагальнено методики профілактики 
й реабілітації дітей із вадами зору та наведено короткі анатомо-фізіологічні відомості про роботу ока. 
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Підкреслено що формування основних зорових функцій у дітей завершуються до 9–14 років, а профілактику 
вроджених очних хвороб потрібно починати ще до народження дитини, зменшуючи вплив несприятливих 
факторів зовнішнього середовища на організм вагітної (куріння, алкоголізм). Набуті захворювання очей, 
порушення їхніх функцій пов’язані з процесом  навчання, росту й розвитку. Розкрито зміст двох основних 
напрямів профілактики і лікування патології зору у дітей: створення гігієнічних умов для зорової роботи 
(удома, у дитячому садку, у загальноосвітніх навчальних закладах) та загальне  оздоровлення організму дитини. 
Акцентовано увагу на створенні гігієнічних умов навчання (освітлення приміщень, обладнання шкільними 
меблями, раціональній організації й проведенні уроків фізичної культури, забезпеченні режиму раціонального 
харчування, режиму праці та відпочинку). Запропоновано рекомендації з літературних джерел щодо профі-
лактики хвороб очей, зокрема вправи древньокитайської медицини, масаж очей, йогу для очей, промивання 
очей, хатха-йогу для дітей, вправи для шиї й очей, вправи з алфавітом, вправи для зміцнення м’язів ока, 
методику пальцевих вправ, спеціальну методику точкового масажу, аутотренінг, фітотерапію, китайську 
цигун-терапію, психічне розслаблення. Акцентовано увагу на необхідності використання теоретичних і 
практичних напрацювань із проблеми дослідження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 
здоров’я людини до здоров’язберігальної діяльності. 
Ключові слова: патологія зору, короткозорість, діти, профілактика, реабілітація, майбутні фахівці 
здоров’я людини, здоров’язбережувальна діяльність.  
Раиса Поташнюк, Ирина Поташнюк, Оксана Кубович, Зоряна Свердан. Патология зрения у детей: 
возможности использования методик реабилитации, профилактики в процессе подготовки будущих 
специалистов здоровья человека к здоровьесохраняющей деятельности. В статье на основании анализа 
литературных источников отечественных и зарубежных авторов отражены сведения о причинах возникно-
вения и распространенности патологии зрения у детей, возможностях их профилактики и реабилитации. 
Подчеркнуто оздоровительное воздействие средств физического воспитания. Обобщены методики профи-
лактики и реабилитации слабовидящих и приведены краткие анатомо-физологические сведения о работе 
глаза. Подчеркнуто, что формирование основных зрительных функций у детей заканчивается в 9–14 лет, а 
профилактику врожденных глазных болезней нужно начинать ещё до рождения ребёнка, уменьшая влияние 
неблагоприятных факторов внешней среды на организм беременной (курение, алкоголизм). Приобретенные 
заболевания глаз, нарушение их функций связаны с процессом обучения, роста и развития. Раскрыто 
содержание двух основных направлений профилактики и лечения патологии зрения у детей: создание гигиени-
ческих условий зрительной работы (дома, в детском саду, в общеобразовательных учебных заведениях) и 
общее оздоровление организма ребенка. Внимание акцентируется на создании гигиенических условий обучения 
(освещение помещений, оборудование школьной мебелью, рациональной организации и проведении уроков 
физической культуры, обеспечении режима рационального питания, режима труда и отдыха). Предложенны 
рекомендации из литературных источников по профилактике глазных болезней, в частности упражнения 
древнекитайской медицины, массаж глаз, йога для глаз, промывание глаз, хатха-йога для детей, упражнения 
для шеи и глаз, упражнения с алфавитом, упражнения для укрепления мышц глаза, методика пальцевых 
упражнений, специальная методика точечного массажа, аутотренинг, фитотерапия, китайская цигун-тера-
пия, психическое расслабление. Внимание акцентируется на необходимости использования теоретических и 
практических наработок по проблеме исследования у процессе профессиональной подготовки будущих 
специалистов здоровья человека к здоровьесохраняющей деятельности. 
Ключевые слова: патология зрения, близорукость, дети, профилактика, реабилитация, будущие спе-
циалисты здоровья человека, здоровьесохраняющая деятельность. 
Raisa Potashniuk, Irina Potashniuk, Oksana Kubovich, Zoryana Sverdan. Children’s Eyesight Pathology: the 
Possibilities of the Usage of the Rehabilitation and Prevention Methods in the Training Process of Future Human 
Health Specialists to Health Protection Activity. Information about children’s eyesight pathology emergence and 
development and the possibility of its prevention and rehabilitation are reflected in the article based on domestic and 
foreign scientific works. Healthy influence of the physical training facilities is underlined. The prevention and 
rehabilitation methods for the children with eyesight defects is generalised; short anatomy and phisiology data about 
the organs of sight are presented. The authors noted that formation of the children’s basic optic functions is completed 
by the age 9-14, and the prevention of congenital eye deceases should be started before the child’s birth, diminishing 
the effects of unfavorable factors of external environment on the pregnant woman organism (smoking, alcoholism). Eye 
disturbances, disturbances of their functions are connected with the process of education, growth and development. The 
content of two basic directions of the children’s eyesight pathology prevention and treatment is defined: creating  
sanitary conditions for visual activity (at home, in nursery school, in educational establishments) and children’s 
organism general improvement. Attention should be paid to sanitary conditions during education process (classromms 
light, school furniture equipment, rational organization and carrying out the physical training lessons, providing the 
sound nutrition regimen, daily timetable). Recommendations concerning to the eye diseases prevention are proposed, 
namely exercises of ancient Chinese medicine, eyes massage, yoga for eyes, yees irrigation, hatha yoga for children, 
exercises for neck and eyes, exercises with an alphabet, exercises for eye muscles strengthening, methods of the 
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dactylar exercises, special methods acupuncture, autotraining, erithotherapy, Chinese gigong therapy, psychical 
relaxation. Attention is paid to the necessity of the usage of theoretical and practical heritage concerning the problem 
of research in professional training of the future specialists of the human health to health protective activity. 
Key words: eyesight pathology, children’s myopia, prevention, rehabilitation, future specialists of the human 
health, health protective activity. 
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Систематизація інформації з фізичної реабілітації  
у ВНЗ фізкультурного профілю 
Львівський державний університет фізичної культури (м. Львів) 
 
Постановка наукової проблеми та її значення. Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. 
Підготовка фахівців із високим ступенем готовності до професійної діяльності вимагає подальшого 
вдосконалення інформаційного забезпечення навчального процесу та науково-дослідної діяльності. 
Процеси використання інформації, її надання потребують особливих підходів до його організації й 
розвитку. Повнота, своєчасність, доступність інформації є критерієм корисності інформаційного 
забезпечення. Від його якості у цілому залежить також рівень підготовки фахівців. Більшість ВНЗ 
фізкультурного профілю сьогодні не спроможні фінансово достатньо повно забезпечити інформа-
ційні потреби викладачів і студентів: хоча як такого дефіциту навчальної й наукової літератури не 
існує – її вартість є високою [1]. Водночас спеціальність 24.00.03 “Фізична реабілітація” у спеціалі-
зованих ВНЗ та підготовка науково-педагогічних кадрів вимагає наявності відповідного інформа-
ційного забезпечення, у якому можна знайти відповіді на численні запитання щодо проблем 
проведення досліджень з обраного напряму [2]. Успіх наукової праці потребує своєчасного отриман-
ня інформації для виконання дослідження на високому науковому рівні та її передання для впро-
вадження отриманих результатів у загальносвітовий науково-комунікаційний обіг і практичного 
застосування. Результативність наукових досліджень значною мірою залежить від ефективності їх 
інформаційного забезпечення, від того, наскільки повно й своєчасно задовольняються інформаційні 
потреби студентів, магістрів, учених, до чого безпосередньо причетні й бібліотеки [3]. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Дослідження виконано в межах 
основної теми 1.5 Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури й спорту на 2011–2015 рр.  
Завдання дослідження – проаналізувати стан інформаційного супроводу навчального процесу та 
наукових досліджень із фізичної реабілітації у вищому навчальному закладі фізкультурного профілю. 
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Інфор-
маційний супровід навчального процесу та науково-дослідної діяльності у вищій фізкультурній освіті 
вимагає надання певним чином структурованої інформації, формування єдиного інформаційного 
середовища, яке має стати максимально доступним кінцевому користувачу. Сьогодні в кожному ви-
щому навчальному закладі фізкультурного профілю інформацію накопичують, систематизують, 
аналітично опрацьовують, тематично впорядковують у вигляді друкованої (каталоги) чи електронної 
(електронний каталог) інформаційно-пошукової системи. Традиційний пошук інформації за посе-
редництва друкованої інформаційно-пошукової системи відтепер суттєво поступається комп’ю-
терним технологіям (мережі Інтернет), яким надають перевагу студенти, магістранти, молоді дослід-
ники та викладачі ВНЗ. І це зрозуміло, бо традиційний пошук інформації в бібліотеках має свої 
недоліки, в основі яких – зайві часові витрати й відсутність знань роботи з каталогами, а інший, 
електронний, дає змогу отримати її безперешкодно, посторінково, із можливістю одночасного 
читання чи ксерокопіювання, збереження і без відвідування бібліотеки й самостійного пошуку. 
Водночас науковці, котрі здійснюють дослідження протягом останніх 10 років, можуть простежити 
тенденцію радикальних змін у доступі до наукової інформації порівняно з тим періодом, коли єдиним 
джерелом інформації для них були бібліотеки. Тепер учені мають можливість посилатися як на 
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